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Ifjúsági kultúra
végén nem tartható fent a „létező szocializmus” életszínvonala, biztonsága. Számukra 
a vállalkozás ugyanolyan kényszer, mint a 80-as évek elején szüleiknek volt a GMK. 
Életszínvonaluk megőrzése, növelése érdekében azonban vállalják a plusz terheket. 
Közvetlen kapcsolat természetesen nem állítható fel a két helyzet között, de a mai ál­
lapotok előzményeként számba kell vennünk a majd két évtizede történteket.
A fiatal vállalkozókról a vizsgálat alapján megállapítható, hogy bizonytalan a jövő­
képük, amelyet leginkább a gazdasági kényszerek és az ebből fakadó félelmek, mint 
a szabad akaratú választás határozza meg.
A vállalkozó fiatalok problémáinak jelentős része nemcsak az „előzmény nélküli­
ségből” fakad (családi háttér, tapasztalat nélküliség, kapcsolatrendszer nem megfelelő 
iránya, tőkehiány, esetleges alulképzettség), hanem abból az instabil értékrendszerből, 
amely a rendszerváltó „átmeneti” időszakból adódik.
A vállalkozásokat segítő tanácsadói hálózatnak meghatározó szerepe lehet a vállal­
kozások létrejöttében és megmaradásában. Ez nem csupán szakmai okokra vezethető 
vissza, hanem „értékbank” funkciót is betöltő szerepére. Megállapítható, hogy a vál­
lalkozási tanácsadás csak akkor eredményes, ha a fiatalok nemcsak vállalkozásukhoz 
szükséges információkhoz jutnak, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy olyan vállal­
kozói személyiségekkel is megismerkedhessenek, akiknek életútja/életmódja köve­
tésre érdemes.
A vizsgálat eddigi adatai alapján megállapítható, hogy a fiatal vállalkozók útkeresé­
sében a magyar társadalom kiútkeresése is megjelenik.
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A Magyarországon még kevésbé ismert (kiváltképpen: elismert!) úgynevezett 
applied philosophy (alkalmazott filozófia) természetes módon kínálja fel az ifjúság új 
módon történő vizsgálatának lehetőségét.
Az új megközelítés lényege: mit tudhatunk meg az ifjúság sajátosságairól és hely­
zetéről filozófiai aspektusból, illetőleg mit remélhetünk az ifjúsági problémák gyakor­
lati-erkölcsi szintű megoldása érdekében.
A dolgozat -  mintegy a hazai applied philosophy első lépéseként — Szókratész, 
Kant, Hegel, Lukács György és Jacques Derrida -  ifjúsági témát érintő -  gondolatait 
helyezi előtérbe. A filozófusok kiválasztása önkényesnek tűnhet, a mondanivalójuk vi­
szont nagyon is összecseng: társadalom és ifjúság viszonyában célszerű s kívánatos új 
típusú együttműködést, magasabbrendű formát, azaz valódi partneri viszonyt kialakí­
tani. Politikai következményként: az ifjúsággal való foglalkozást nemzeti stratégiai 
ágazattá fejlesszük.
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